























































































































あった (Shevkyand Williams， 1949; Shevky and 
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1955-60 
人口急増学区 人口微増学区 人口減坐学区
81 41 131 











































































































1960年 1970年市 1980年 1990年 1995年
年少人口比率 .540 .602 .590 .468 .620 










第l類型高 25%以上 低 10%未満
第2類型低 25%未満 低 10%未満
第3類型高 25%以上 1高 10%以上20%未満
第4類型低 25%未満 高 10%以上20%未満











類型 1960 1970 1980 1990 1995 
第 1類型 65 46 79 7 2 
第2類型 61 100 38 60 22 
第3類型 4 2 6 2 。
第4類型 1 26 117 154 139 
第5類型 。 O 5 36 96 
計 131 174 245 259 259 
名古屋市全体の
老年人口指数 5.8 7.3 11.0 14.3 17.7 







































































第l類型 第2類型 第3類型 第4類型 第5類型
19剖 65 61 131 
(田 (68) (4) (1) (0) (156) 
(34) (95) (J) (26) (0) (156) 
1970 46 100 2 26 。 174 




" 1980 79 38 6 117 5 245 
(86) (43) (6) (119) (5) (259) 
19抽 7 60 Z 154 36 259 
(7) (61) (2) (153) (36) (259) 
、、:除む、l¥z 卜¥
36 
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栄学区の年齢構成 (1960年、 1980年、 1995年)
10;仁二重韓国証輔副亙L二10 園調理軍題調議題語調題調理調理通過』~'
2i 3i ;;;iii iiiiii  i 
陣耳目垣l













































































































































































































































































































































































































































































































































































1)英語では、 neighborhoodchange (Choldin 1985; 
Taub et 31. 1984)、neighborhoodlife cycle (Choldin 
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Community change in the U.S. cities largely results from replacement of residents along with 
the deterioration of their built environments. In Japanese cities， however， people generally live in 
their communities部 muchas possible， so血atthe age compositions of communities are likely to 
be older simply because residents get older. This article addresses to describe the pattems of com-
munity lifecycles担 urbanJapan， by analyzing demographic data of school districts in Nagoya City 
from 1960 to 1995. The results of the analysis showed that the lifecycles of communities basically 
depended on the family lifecycles of residents. Since urbanized area e}中andedoutwards， people 
lived in the central districts were older than those in the periphery， and almost al districts were 
getting older as time went on. There are some structural variations illustrated by a few typical 
cases. In a downtown area， the second generation of shop owners succeeded their community; in 
two industrial districts， deindustrialization triggered replacement of residents and demographic 
rejuvenation; and回 aninner suburb district where concentrated white collar employees who were 
regularly transferred by big corporations， the age composition of residents was relatively stable. 
Notwithstanding， the general pattem remains and makes it difficult to succeed communities from 
generation to generation. 
